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SA.LIDAS fle TEA TRO 
Z a 1n b r a G i t a n a 
C ante fondo 
Cuadro fla menco dirigido por 
MJ GUE L BURR U LL 
Ba rrio de Santa Cru:::, 
P a tio Sev ill a na 
G r a n Bod ega 
R o nt e r í a de l Ro cfo 
Ja :::,::, Lo s 6 Miur as 
de la Ganadería Sobré 
o l'fi I.J B R I O 
G i a e o Dl o P u e e i n i 
. 
Este popuJar compositor italiano nació en Lucca en 18.=;8. Su padre 
era uu d1stinguido músico y le iniciò en los primcros estudios, que con-
tinuó con el maestro Angeloni . pasanclo dcspués al Consen·atorio de Mi-
tan. donde completó su educación musiral con Bazzini y Ponchielli. 
Después de haberse dado a conocer como compositor en 1883 cou un 
Capricio Sin.fónico. entregóse dc llcno a la prnducciòn de óperas. comen-
zando con Lc T ïlli (1884). que obtu\'o huen éxito. A ésta siguieron, en 
1889, la ópera Edgar. fracasada, y. en 1893. Manon Lcscaut, cuyo éxito 
afirmó resueltament~ la personalidad del autor en el campo de la ópera. 
~u fama acrecentóse con las ópcras qui! produjo sucesivamente y que 
popularizaron nípidamente el nombre de Puccini por todo el mundo, a 
saber : La Bol!emc (r896), Tosca (1900) y Jlfada111c Buttcrfly (190~), 
sienclo curioso obser var q ue tanlo esta úl t ima como la popularísima Bo-
ltrJuc. no obtuvieron el favor del público al estrenarse en su patti<t_. 
Los ruidosos éxitos puccianos f u cron decrecienclo en s us posteriores 
producciones: La fauriulla drl TV cst (estrenada en ~ ueva York. 191 o). 
y La Rondine (1917). A éstas sucedió un original t ríptico operíst1co, for-
mada por tres óperas en un acto. tituladas 1/ Tabarra, Suor 1-lngé/ica y 
Gianni Schiccl!i, producciones que tampoco consiguicron remontar la fa-
ma del autor, ni siquiera en su propia pall·ia. 
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L as p l elee, con-~o las joyas , d e ben ser adqulr-1-
oas en casas a cred i tades y de toda confianz:a 
.14 aríà /.rlltrr,ti 
URALITA. APORTA EL SELLO DE DISTINCION 
NOVEDADES 




EL PRIKCIPAL CUlDADO DE LAS 1\.fADRES ES VELAR POR LA 
SALUD DE LOS SUYOS . 
. IF.¡Sidul•e 
~E VERA ELECTROA üTO~IA TIC.-\ COMPLETA:\IE~TE SILENCIOSA, 
UNICA QUE A VOLUNTAD PUEDE GRADUARSE SU INTENSIDAD 
FRIGORíFICA. SE COXECTA DIRECTA~!E)I'TE A LA CORRIENTE 
ELECTRICA SIN PREPARACIO~ ALGUNA. 
CONSERVA COK TODA CLASE DE GARA.t'iTIAS LA CARNE, PESCA-
DO, FRUTAS, l\IANTECAS, Qt:ESOS, LECHE, VERDURAS, HUE\'OS, 
ETC., ETC. 
E~FRIA TODA CLASE DE BEBIDAS, P RODUCE HELADOS CON LAS 
UAS EXQU TSITAS COMBINACIONES Y FABRICA HIELO CON LAS 
COMPOSICIONES MAS GUSTOSAS 
EN TODAS L\S EPOCAS DEL A:RO 
IF•ISidui•e 
PRESTA SE:f:tALADOS SERVICIOS PARA CONSERVAR LA SALUD 
DEL QUE LA POSEE 
Exposi 16o y v~nl"u: 
Paseo S. ]uan , 17 HlCLOSIVAS· LOT (Radio·Lot) BARC EL ONA 
Hallandose ocupado P uccini en la composición de su última ópera, 
Turandot . tuvo que trasladarse precipitadamente a una clínica de Bru-
selas, para operarse de una gra\'C afección a la garganta. Allí, conti-
uuó la composición r cuando se hallaha muy adelantada falleció a con-
secuencia de la referida intervención quirúrgica en 192-1-. 
La ópera póstuma Turandot i ué completada por el ma est ro Alfa no 
y estrenada en Italia con éxito que ha sido muy discutida. 
l r.---------------------------------------------------------------------------~ln 
EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA H A SIDO ~~. ~ 
FABRICA DO ESPECIALMENTE . 
POR. =-
F ABREGAS HERMANOS, s. EN c. 
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Pat ent e 95· 99J 
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de releleno rara 
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ARGU M ENTO 
ACTO PRil\rERO 
Una guardi/la dr pobre aspcclo 
Allí trabajan ~farcelo y Rodo! fo. dos artistas bohemios que forman 
parte de la amistosa sociedad que inten·ienen en los variades incidentes 
de la obra. 
El fuego de la inspiración no basta a contrarrestar el frío que se de-
ja sentir en tan desmantelado albergue. 
Los dos jóvenes piensan seriamentc en dcfendcrse cfe los rigores de 
la estación, mientras aguarclan la vuelta de sus compañeros Colline, el 
filósofo, y Schaunarcl, el músico. 
La chimenea agoniza por falta de combustible, y el poeta Rodolfo se 
lo proporciona desenfaclaclamente, arrojando a la hoguera uuo de stts 
cira mas. 
Reanimada bre\·emente el fucgo, llega Colli ne; toclas sus pesqui sas 
han resultada inútiles para encontrar dinero. 
l\Ias afortunada Schaunard, hace su entrada triun(al en la guardilla, 
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BOGA ANUKCtO!' 
DECOHATION,ANTIQUIUS 
PARIS: 6 et 
EXPOSI ClON 
PABELLON 
9, RUE ROY ALE 
DE BARCELONA 
ALFONSO XIII 
arrojando al a ire moneclas y hac:éndose preceder de un mozo. portador 
de Yiandas y licores: la alegría de los hohemios no reconoce límites. 
Cuando se disponen a gozar del improvisada festin. logrado merced 
a las esh·atagemas del músico cerca de un inglés extravagante. llaman a 
la puerta. 
Pronúnciase la palabra fatídica: ¡El casero! 
La consigna tacita de los bohemios es no pagar. a pesar del cambio 
momentaneo de situac:ón. 
Así . pues. después de hacer objeto al señor 13enoit de sus pesadas bro-
mas !e despiden cortésmente. haciéndolc rodar por la endiablada escalera. 
Solos de nuevo, acuerdan el cmpleo del Eortunón, que juzgan lloYido 
del cíelo. festejando día tan señalado en el Ca[é ~lomus. 
Dejan solo a Roherto. que ticnc que terminar un trabajo periodístíco 
urgente. 
l\Iimí. la linda vecina. presentandosc dc improviso. pide permiso para 
encender allí su bujía. 
Accede galantemente Rodolfo, interesandose nípidamente su corazón 
por la bella Yecina. 
URAL IT A. SUS B ELLOS ESTAÑOS NÓRDICOS 
jr.----------------------------------------------------------------------------------~ 
ARMONIGRAN 
E l piano automatico de alta calidad. 
El ínstn t mento que ba a lcanzado ma-
yor venta . Modelos desdc 
Pesetas 3.100 
Solamente e n casa 
I Z AB AL - Bu e os uce s o, !i 
GRAMOLAS Y DISCOS 
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BOGA ANUN C IOS 
~//DH 
BARDI\'\t.' 
Establécese, desde luego, entre las dos jóvenes, una corriente de ado-
rable simpatía. 
J úranse después amor eterno, interrumpiendo el idilio las Yoces de 
los tres bobernios que llaman a su compañero clesde la calle. hartos de 
esperar. 
A 11gclo Al i11ghrttr 
¡-----------------------------------------------------------------------------------~, 
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: la.~ relransmisiones rlel Liceo ! 
los apnrat os e léctri cos ! 
lfl A. B NE B 
son foN lll<'}oras 
VIVOMIR lJctrcelonct 




Rodolfo propone a 1Iimí ser de la partida . a lo que accede la joven, 
y salen ambos de la guardilla. amorosamente cogidos del hrazo. 
ACTO SEGUXDO 
Una feria nocturna en el Barrio LafÏllO . • -1 la dcrecha del espectador, el 
famoso Café Momus 
Celébrase la proximiiclad de Kavidacl: \'endedores ambulantes, grise-
tas y estudiantes. gen tes de toda s clascs. forman un conjunto alegre y 
abigarrado. 
Colline, que se ha provisto de un magníflco gabim. aparece muy sa-
tisfecho y se prepara a ccnar opíparamenlc. en compaíiía del pintor 1\Iar-
celo y el música Schaunarcl. . 
Tambíén acupen allí Hodol f o r s u amante : el poeta hace la presenta-
C:C)n de :\Iimí a sus compañeros, que en seguida fraternizan con ella. 
En este momento aparece M usette. amiga de ~Iimí. muchacha ale-
gre. a Ja que sigue jadeante r\lcindoro, su vcjcte amigo y protector. 
URALfTA. PA S E O D E GRACIA. 9 o 
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Conclucción interior 12 11 P . Clmclucción interior 10 LI P. 
.Mina r 7 1-JP . CnmÍIJnl·~ 1 1 {,¡ ) 2 t oncladus . 
Exposi c ión: Ca ll e lVI a llo¡-ca., 1 8 5 
HISP~,_.O,. S . A. 
Stand en el Pulucio Alrridionul (SrrritÍn Brit:ínica) 
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BOGA ANUNCIOS 
se garantia de calidad avalada 
por sus 130 años de existencia 
Choco lates selectes 
Chocolates con leche 
De venta en todos los co lmados 
OFICINAS Y DES PAC H O CENTRAL: 
entre 
Via Layetana y Plalería B a r ce l on a M anresa, 4 y 6 
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Musettc tuvo amores con el pintor MarceJo, y. al cncontrarsc dc nuc-
va, trata de avh-ar en él la antigua pasión, con sus picantes alusioncs de 
mesa a mesa. al propio tiempo que desespera a Alcindoro con sus riso-
tadas y descompuestos ademanes. 
A poco, 1Iusettc pretexta. Janzando grandes gritos, una torcedura en 
l!dmonde Gra~tdini 
r.------------------- - ------------------ --------------------------------------------· ~ 
AS CENS ORE S, e A L E F A e e I O N I ~ S 
VENT IL Ae lO N E S 
F. FUSTER F ABilA 
CLArus, 28 BARCELO A 
BOCA ANUNClOS 
COR SELETTE 
Idealiza la s ilueta 
de la muj e r moderna 
E n tr e los diferen t es modelos 
hallaró algunos indiradvs para l'd. 
Oh' rJIN'J'A : 
C. A. ETJ SIGLO- Secci6n corsés, :.!, 0 piso 
EL COBSÉ JllCIÉN ICO . 1.-uuríu, ,.9 
EL CORSÉ AMERICANO - lloquoría , 25 
LA COl!HONNE- Av . Pu!·rla Angcl, I I 
LA CO DAL - P u e r t ofe r·ri su, 28 
LA IM PER I O- F e rnund CI, :3 1 
C ABRIEL- Sa nta Ana, 33 
un pi e, y m :entra s Alcindoro corre por oh· o calzada rmís ampli o, i\T usette 
car en brazos dc Harcclo. acordando ambos escapar antes de que regre-
se el viejo. 
ACTO TERCERO 
.lfucras de París: paisajc nc~·ado 
Cuadro Yariado del amanecer. en la Barrera del l11fierno; los traba-
1· jadores y vendedores se clirigen a sus faenas de costumbre. 
Mimí acude preguntando a MarceJo por Rodolfo. E l pintor la im·ita 
a pasar a la taberna y ella se niega, confi.ando al pintor sus pesares por 
el desvío que encucntra en el poeta, al que supone ya cansada de su amor. 
Acércase Rodolf o, malhumorada por los e.xcesos de la pasacla noche. M i-
mi, al verle llegar1 se oculta. 
MarceJo pregunta a Rodolfo Ja verdadera causa de su desvío hacia 
1\T:mí; el poeta se lo manifiesta. sin sospechar que Mimí esta escuchan-
do lo que dice. 
URAL I TA. SUS LAMPARAS MODEI~NAS 
lr.------------------------------- ---------------------------------------------------~ 
Glinique de <Beauté 
~ambla Gataluña, 5 g eléfono 15790 
l3impieza y nulrición de la epidermis 
9llasajes para la lonlficación de la 
mesa muscular 
CJralamienlos contra la Seborrea 
y ç¡ranos de 'Acnè 
Operoclones eslélicas 
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DOG.\ ANUN C IO S 
MODA S 
BADIA .. 
CORTES, 652, !.0 (ASCEN,OR) 
TELEfONO 11625 
Según ha observada el poeta, su amada se halla en ferma; la tisis la 
acecha dcspiacladamente. ~[imí oye aterrada su sentencia de muerte. 
Rodolfo oye toser a su amante y acude a socorreria; nuís tranquilos 
ambos. tratan razonablemente cie separarse como dos buenos amigos. 
Por fin, tri un fa la piedad y el amor no extinguido en el corazón del 
poeta, y sc abrazan rcconciliados. 
Salen de la taberna enzarzados. redoblandose los mútuos impropc-
rios. :\f usette )' 1farcelo, mientras en el otro extremo. las mas dulces 
palabras sellan la reconciliación de Rodolfo y )Iimí. 
ACTO CUARTO 
La guardi/la. del primer acta 
Rodo! f o y i'd arcelo, abanclonados de s us amantes respecti vas. tratan 
en vano de olvidarlas. 
La entrada dc Schaunard y Colline cambia el curso de los acon teci-
mientos: Jlegan los dos bohemios aterídos de frío y sin dinero. sugirién-
doles su inagotable humorismo la idea de celebrar un fantastico banquc-
J r.·------------------------- -------------------------------------------- ---------- --· ~ 
El único reproduct or 
d e discos electrofono 
THOMSON 
Sotiedad lbérita de 
tonslruttiones Bléctrttas 
Fontanella, 8 - Ban·elonn 
·----------------------------- ---~1 
BOGA ANUNCIO~ 
Cent ral: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES CITROEN Sucursal: 
~~ A D R I D : Plau de Canovas BARCELONA: Rambla Cataluilo, 90 
te r una espléndida fiesta, tan real como aquél : en el colmo de la algaza-
ra, llega Musette. trémula y agitada . 
~limí esta allí, medio muerta, a la puerta de la mísera guardilla, soli-
citando exhalar su último suspiro entre los suyos. entre los bohemios. a 
los que siempre amó. 
Tal decisión conmueve a los cuatro amigos. part:cularmente a Ro-
dolfo. 
A11íba/ V!!la 
URAL IT A, SUS VIDRIOS E SM ALTADOS VEDAR 
















BAR CE LO f-.."J At,da.. 1~. deL Auge/, J¡c ! ( Antt>l f"asa J fllf1 l : 
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BOGA A:-tUXCIO !' 
CASA RIBAS 
R<\MBI..A DE CATALUJ'IA, ; 
BECHSTEIN 
Jfod•lo upu•sto M tl PU.AC/0 DJ:· f , 18 . lllTF.S l)EC'OR-IT/1 AS 
11TH E ORCHESTROLA,, 
Maravilloso aparato reproductor amplificador reco-
nocido como el mas perfecta entre sus similares 
MODELOS P ARA CASA. 
BAlLE. TEATRO, CINE, etc. 
Aparatos y discos· de todas marcas 
PIANOS BLUTHNER 
PIANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Músi::a- Instrumen tes 
Precios económicos - Contado - Plazos- Alquiler 
?\Iusette sacrifica los restos de su opulencia, y Colline. el filósofo, aquet 
famoso gahan. rccucrdo de clías mas prósperos. 
~Iimí expresa su última deseo: un manguito, con el que sus mani tas 
delicadas se presen·en del frío. 
Todos marchan con igual solicitud en busca de medios que conjuren 
Alfrrdo Pada'i.!011Ï 












CENTRAL DE ESPECÍFICOS 
P E L A Y O 
FA I~ MAC I A P U JO L Y C ULLE LL 
! P e layo , 56 Teléfono 19921 
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BOGA ANUN C IO S 
' 
Oftalm ografía 
(GRAD UAC! ÓN A TOM.\TICA DE LA VISTA) 
N u es tr o / . u1 a y o r e x J t o 
Opti ca Fotografía • • 
E 1 tn e J o r · s e r v 1 e 1 o 
La m e Jor c alidad 
AVENIDA DELA Pü ERTA DEL ANCEL,33 
el con Aicto económico, m:entras queda Roclolfo a la cabecem de la ca-
ma donde Janguidece 1\'Iimí. 
-
Vuelve )fusette con el manguito apetecido. del que aún disfruta Mi-
mí en s us úl timos momentos; Yueh·en también Colli ne. Schaunard y 
.:\Iarcelo, )' mientras tratan de ev:tar que el sol moleste a su adorada. co-
Filif>!>o Dadó 
URALITA, SUS PfEZAS ESCOGID AS PARA VITR I NA 
Jr.---------------------------------------------------------------------------------- ~ . . 
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PRi ME R O RD EN 
200 HABIT A C LO N ES 150 CUA WI'O S DE BAÑO 
S u nt u oso cdific io co n!'i tr uído cxp rofc~o con 
todo el co n fo r t modcrno Situac ión csplén-
dida en el Paseo dc Gracia Con tiguo al 
Apeadero. trenes ;.\ladrid y \ alc ncia Pre-
ferida po r la clien te la hi spa n o-a mericana. 
Calefacción cen tral: tcléfono y agua corricntc, fr ía 
y calientc, en toda · l a~ ha bitaciones Exq ui-
s ito ser vicio y selecta corina Ornnibus a u-
to móvil e i ntérprctes en estaciones y muelles. 
RESTAURA. T - SER\'ICIO A LA CARTA - SALO.'\ES ESPECIALES 
PARA BOD AS, BA 1 Q UET ES Y F JEST AS - OR QU ESTA 
PRECIOS MODERADOS 
DrnECClÓN TELEGR.~FJCA: l\1AJESTJCOTEL - T eL P.FoNo 71507 TliES LINEAS 
locando un chal en la ventana a modo de cortina, I\Iusettc prepara un 
cordial. 
Acércase Schaunard a la cama. y obser\'a con terror que :\Iimí Iu 
muerto. 
Comunica sollo vocc la fatal noticia a :\Iarcelo; Rodolf o se entera 
del cuchicheo dc sus amigos y adivina la terrible causa. 
l\Iuselte cae dc rodillas, y todos forman, alrededor de Ja cama. un 
cnadro de tri~teza. 






l'RO\ m:DOI\ Olt J~ \ HEAL C.\,:, ,\ 
TR1\JES ETIQUETA 
Y UN J I?QRM ES Fol'iTM\ELLA , 17, 1. 0 , 
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MESTHE EB~ ' ISTA I TAPISSER 
I[) ·JEC O IR A\ J() O IR 
ES'r lL S ANT I CS I MO D ERNS 
MOBLES I OBJECTES D 'ART I DE 
FANTAS IA P E R A PR ESEN T S 
Notas de Sociedad 
Rrgalos para 1111a boda.-l\Iuchos han recibido la señorita ~lercedes 
Despujol Cintrón y don Santiago Vila :\Iayans . con motin) de su ca-
samiento. 
El nue,·o matr¡monio ha recibido de los marqueses de OJi,·cr, ban-
deja de plata y 500 pesetas; de los marqueses de Santa I sald. carpeta 
para despacho y seis tazas de café. de pla ta : de Ja marquesa viuda de 
1\foya. lihro de misa ; de Ta marquesa de San l\Jor i. cubier tos para dulces ; 
de los condes de Vallcabra, jarros de c ristal; de los señores Despujol 
(don E milio). mantequera de c ristal y plata : de don Ramón dc Despu-
j ol, espejo de plata; de los condes de Lacambra, espejo de plata : de los 
cpndes de Casal, bols o de pi el: de los barones de Terrades, f ruteras de 
plata ; dc la duquesa de Noble jas, pote para mennelada ; del marqués dc 
B.enavcnt, cesta dc plata ; de la marquesa viuda de Villamecliana. pañue-
lo de c respón ; de los ba rones de Monclar, vinagre ras de cris ta l y pla ta : 
del señor obispo de Gerona. cuadro del Sagrado Corazón: de la mar-
quesa de la Matilla, juego para ensalada; del conde de Berclel, tazas de 
café, de porcclana; de los marqueses de Bendaña, l<ímpar:ta; de los se-
ñores Hocha, a ros de plata : de los marqueses de la Manresana , fru teros 
de plata ; de los marqueses cle Tamarit y de los de Vilallonga. jue~o:; y 
centros de cristal y plata ; de la baronesa viuda de Q uad ras, copa; de las 
señori tas Concha y Pila r Despujo l. estuche de guantes ; de los marque-
ses de V illamccliana. fr utero de cristal: del marqués de Caldas de i\ lont-
URA LITA . H ON R A AL Q UE OFRECE EL R E GALO 
ir.----------------------------------------------------------------------------------· ~ 
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MANTILLA S GOYA 
BLONDAS 
LA FAVORITA 
Casa especia l 
Ronda San P edro , 26 - Telé{. 14388 • . • • . 
. 
• • ~-----------------------------------------------------------------------------------~ 
BOGA ANU:-iC!O S 
91atería de arte de GeorQ 8ensen 
9orcelanas de 8ooenhague : 8 rislales grobados de Orrefors : 9or-
celanas moderna s de ~ichord ·Gi nori: 8rislales modernes de 9Jlurano 
buy. bandeja de plata; de la señora viuda de A lbert. bandeja de plata; 
de los señores de A lbert (don Manuel), espejo de plata; del conde de 
San Miguel de Castelar. frutero de cristal y plata; de los señores de 
Barrera. juego de té; de los vizcondes de Bosch-Lebrús. \'aso de cristal 
y plata: de los marqueses de Vé!llcabra. crista.lería: de los marqueses de 
~[onsolís . los barones de Güell, don Antonio Ricart y hermana ~Iano­
lita, pulsera de oro y piedras; de los marqueses de Palmerola. cesta de 
¡,lata: de los barones de Segur, galletero de plata y cristal ; de la mar-
quesa de Castellbell . botella de plata y cristal : de don )[anucl Cintrón. 
500 pesetas: del seiior Saenz de Cabezón. cubiertos de plata, para pes-
cado ; de los con des dc Egara, f rutero de e ris tal y plata; dc los señores 
de )filans del Bosch. lamparita; de los condes de 1\[únter, costurera y 
lamparita; de don T .u is v:Ja, cubiertos de pla~a y de los señores Guar-
ner y Vila, copas pa.ra chan:pagne, cuchillos y tenedores, cucharitas y 
juegos mantecado. bandejas de plata. etc. 
Otros regalos de los señores T riay, Líanas, Pascual, Sevina, Tal-
tavull, Coll. Cavaller, Galobar t. Degollada, Comella, llagur. Font, scíio-
Ta vi uda de Parrella, seíiores Coma. Bruguera, Casals, Casadevalls, !\fa-
t eu, viuda de Sancho. marqueses de Foronda. Farnés , Garcia-Ciudad. 
Ferm\ nclez de Córdoba. Maestre, Sentmenat, Pons-A rola, scñores jcfe . 
of icia les y escrihientes del Gobierno :Militar, Romero, Salcedo, Garcia 
Pedré, Deus, Losada, Pera!, Banús, Fre:xa, Berocal, Zaragoza, Castell-
vi, Q uintana. J u rad o. Burch . marqueses de Atalayuelas. Permanyer. 
Cintrón, H .. de Orozco. Tlla, Muntaner, Roura, barones de G riñó. \'Ïuda 
de Capilla . A rruga. Despujol (0.) . Ventosa, Carner. l\h1rquez. :\rizón . 
DIN ,t\~IIC - Rejílla bllnd•d• 
M.l- •l" 1'fti~S ).IUoLONf:S Oit APAf(A"J'&.; ~• r .... 
(toltl ntiel'llOIHICII'IIIIttdo, 
NacHt': 111 h q~te Al'WATitR·KF..:NT M pGd•d.n C.bncar 
'f'U'I'Idt'fiCillltjlt'lltCofrs 
Aou•~Ot qve •e CO!\«lli• dl.rt-rume,le 1 I~ c:.NiutP 
~tlnc:& d.l"d• lliti kf.ect.i..td•d, ~IQ!\~. 'Ohlflnp ft!l~khdrlf11Spieu dt IOfllckiUIOObtii!Aicb,.;~liiiiOf: 
BO:iA ANUNCIO~ 
.. 
Pf:LUQUERO DE SEÑ ORAS E . TAPIAS Sc 11 ubJn frnncé..o:, inlo!lés1 nlemfiu, e tc 
Gran esptcialickd de la CIISll en ondulacir)u permnu('fl/e -:- Creaciú11 propia en pasti-
zas, tinte, etc. -:- Dr.peudencia seleccionada dl' los m-'jorf's al unes de Parí.s y Londres 
Premios obtcniJo~ por c~ta Ca~a en lo;, I'Oncur-os internacionnlcs dc 
ondulación pcrmanemc cclebrado;, en l'ari~ , Londre~ ~ ;\lancbeHer: 
l.r y 2. 0 p ren1 i o s: Lo nd on Hairdrcs~ing Ex!Jibition, 1926. 
l.r )• 3 .r pt•emio!'l: London l::xhibition, 1927. 
l . r y 4 .0 pt•em i os: London Oaily ~l..etch .€xlúbition. 1927. 
l.r y 2 .0 ¡ll'e ntios: ~ l ancheo,trr I l:urdrt·~~mg, 192?. 
l .r y 3.r prentÏOM: Pari~ Conc~ur" ln_lern:u!•mnl., . 
J . r ,. 2 .0 pt•e na i os: London ll aardrc~SIIIg Fuar or l' ashaon, 1928. 
l.r y 2 .0 pt•t•mios: /llnurhcstcr. 1928. 
Con s ú ltese al Sr. T apia s . e n tint~s. pos ti:t.OH. ¡,:te., s in cornp1·omiso aJguno 
Giménez. viuda de Sabater. señor itas Ribera, señores Pascual, Car ré. 
viuda de Jover, l\Jéndez, Yiuda de '.Montis. Sierra, viuda Sanllehí. Salas. 
La Hoz Senillosa, .Juncaclella, Ferrer, 1Iolina. · viuda V:llavecchia. :\le-
many, Ferret. París. Yiuda de l\loxó. Pou, \"Ïuda Burés . .r\ltés, Hermida. 
Sabater, Calaf. Doncel. H uélin (]. y F.). Bufala. Tenorio. Barnola. lm-
pelitieri, Torrents. l\liracle. Carulla, Pérez. Vila, Gaztelu, Llimis. Pla 
y Daniel. lbarra. Cañas. ~Iontobbio. Fuensanta. 1Iora, Tapis, señorita Jo-
sefina Casano\'a, señora viuda de Vives. doña ~Iontserrat Sentmenat. 
señores de Vi\'es. Rius, T orra!'. Faig. Bellod. Vidal-Ribas. Fontcuberta. 
Sintes, Casas. Servera. ~rostany . Llopart. Llanas, Baile. Ortiz. Cardona, 
Pastor, Solduga. Riba. :\rercadal. Recasens. Forgas. Pons. etc. 
Los regalos dc fa lllilia estaban colocados en mesa especial. destac.-ín-
dose las joyas. 
FEKN'AN'-Tr'tT.LEZ 
Este programa se re parte gratuitam ente 
U RAL I TA. SUS V I D RI OS H ODER NOS l >E MU R ANO 
l r.------·--------------------------------------------------------------------------- ~ 
Exolnsiva d& annnl\ios flD el programa ofieiill 
del 
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